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Un F18 Hornet photographié au moment où il franchit le mur du son. L’origine des « nuages » produits
par le passage du mur du son est encore en débat. L’explication la plus communément admise
est celle d’une baisse de pression associée au bang qui entraîne la condensation de l’humidité
atmosphérique.
La photo a été prise par l’Ensign John Gay, sur l’USS Constellation de l’US Navy. Elle provient du site
http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap070819.html.
Aux lecteurs
Nous avons décidé d’ouvrir cette nouvelle rubrique, « La photo du trimestre », pour vous offrir la possi-
bilité de publier vos plus belles photographies de nuages ou de phénomènes météorologiques. Pour
l’initier, nous publions cette photo assez extraordinaire mais pour le futur nous comptons sur vous
pour l’alimenter. Envoyez-nous des photos, avec une légende la décrivant et indiquant vos noms et
coordonnées (pour mention de l’origine), le lieu et la date de la prise de vue et nous publierons les
meilleures reçues.
